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Eski Türk dostu ve yeni Ortodoks Patriği
ATHENAGORAS
New York Metropolidi Athe 
nagoras, dün Ortodoks patrik­
liğine seçildi. Dünyanın sa­
yılı mezheplerinden biri o- 
lup halen 185 milyonluk 
cemaati bulunan Ortodoks âle­
minin reisliğine getirilmekle 
Athenagoras, şüphe yok ki ar­
tık sayılı şöhretler arasına ka­
tılmıştır.
Hem kiliseler mensuplarının, 
¡hem de bütün Ortodoks cema­
atinin kendisinden çok şeyler 
¡beklediği bu yeni taht sahib», 
İdin adamı kimdir?
★
Athenagoras, yeni Ortodoks 
patriğinin dinî ismidir. Patri­
ğin sivil hayattaki ismi Aris- 
toklis Spiru'dur. Kendisi 25 
Mart 1886 da Epirde Yanya 
şehrinin bir kasabası olan Sa- 
raplamis'de doğmuştur. Athena 
goras iptidaî tahsilini müteakip 
İstanbula gelerek Heybeliada 
Ruhban okuluna yazılmıştır. 
1910 da mektebini ikmal eden 
Athenagoras ruhban mesleğini 
seçerek önce Alasonya Metro­
polidi Monsenyör Polikarpe’- 
nin emrine stajyer olarak ve­
rilmiştir. Papazlıktaki ilk rütbe 
sini bu suretle iktisap eden 
Athenagoras bilâhare Pelagoni 
Metropolidi Stéfanu'nun em­
rinde iken papazlıktan önceki 
bir diğer rütbeye terfi ettirilerek 
“Arşidiakr,, olmuştur. 1919 se­
nesine kadar Stéfanu’nun hiz­
metinde çalışan Athenagoras, 
Atina Metropolitliği sekreterli­
ği ile Metropolit Meletios‘un 
yanına gönderilmiştir. Genç 
rahip 1922 senesine kadar Ati­
nada hizmet görmüş, bu tarih­
te ise Korfu Başpiskoposluğu­
na seçilmiştir. Bu arada Athe­
nagoras önce piskoposluğa ve 
sonra da metropolitlik rütbesi­
ne erişmiş bulunuyordu.
Pelegonyada hizmet gördü­
ğü sıralarda Athenagoras’ın ça­
lışmaları muhitinde takdirle
185 milyonluk ortotioks âleminin tari­
hi tahtına oturan Athenagoras, Yanyalı 
bir köy çocuğu olup Heybeliada Ruh­
ban mektebinde okumuştur. 0, türkçe- 
yi bir Türk kadar güzel konuşur
karşılanmış ve bölece şöhreti 
yavaş yavaş Makedonyamn di­
ğer kasabalarında da yayılma­
ğa başlamıştır. Athenagoras1! 
metropolitliğe ve çalışması se­
bebiyle Amerika Başmetropolit, 
liğine eski patrik Fotios tayin 
etmiştir. Yew York‘a 1930 A- 
ğustosunda hareket eden Athe­
nagoras yeni vazifesine ancak 
24 Şubat 1931 de başlıyabilmiş 
tir.
Gayet ciddî bir çalışma me­
toduna sahip olan Athenagoras 
Amerikadaki Ortodoks teşkilâ­
tına derhal el koymuş ve kısa 
bir zamanda bu teşkilâtı verim 
li ve işler bir hale getirmeğe 
muvaffak olmuştur.
Athenagoras Ameriködaki ça 
lışmalarında bir çok entrikalar 
ve suiistimallerle karşılaşmış 
olmasına rağmen hem işini yo­
luna koyabilmiş, hem de cema­
atine kendini sevdirmenin im­
kânını bulmuş bir din adamı­
dır.
Uzun seneler devam eden ça­
lışmalarının neticesi Amerika-
daki Ortodoks kilisesinin büt­
çesi kabarmış ve dikkati çekme 
ğe başlamıştır. Athenagoras
1932 senesinde meşhur Sent 
Trinite katedralinin temelini a- 
tarak şöhretini denizler ötesine 
ulaştırmıştır. Bu tarihlerde 
Athenagoras'ın yeni yeni eytam 
haneler ve mektepler açtığı da 
Amerikan makamlarının dahi 
dikkatini çekmiş ve Athenago- 
ras'ın itibarım çoğaltmıştır. 
Dün Ortodoks âlemine ruhanî 
reis seçilen bu çalışkan ve sa­
mimî inSana yeni vazifesinde 
beşeriyet adına başarılar diler­
ken Ortodoks vatandaşlarımızı 
da böyle bir Başkanı intihap 
ettikleri için tebrik ederiz.
Gayet temiz ve şerefli bir 
maziye sahip olan Athenagoras 
ayni zamanda sevilmiş bir 
Türk dostudur. Kendisi gayet 
güzel bir şive ile türkçe konu­
şup yazdığı gibi ayrıca fransız- 
ca, İngilizce, rumca, sırpça ve 
arnavutçayı mükemmel bir su­
rette bilmektedir.
Bilhasa son senelerde çok ıh 
male uğramış olan Ortodoks 
kilisesini kalkındırıp daha şe­
refli bir hale getirmesi bakımın 
dan bütün kiliseler mensuplan 
ve cemaat kendisinden çok şey­
ler beklemektedir.
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